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 Bahagiakan orang tua dengan perhatian, kasih sayang, 
tutur bahasa dan sikap yg terbaik. 
 
 Salah satu cara agar bisa ikhlas adalah dengan cara 
menganggap apapun yg dikerjakan bukan sebuah beban, 
tapi kesenangan. 
 
 Terimalah apa yang diberikan oleh Tuhan dengan 
keiklasan dan kesabaran tanpa ada perasaan kesal atau 
kemarahan 
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             Skripsi yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM PENGUSAHA 
KECIL PEMBUAT BUMBU JADI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI 
DENGAN SISTEM KONSINYASI ” ini secara umum bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli bumbu jadi dengan sistem konsinyasi 
dan alasan mengapa para pihak memilih menggunakan perjanjian konsinyasi. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis sosiologis. Dalam 
hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data 
sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan 
juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para 
ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan 
sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.  
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam perlindungan hukum 
pengusaha pembuat bumbu jadi dilakukan dengan cara penitipan  sangat lemah 
yang artinya pembayaran akan dibayar apabila bumbu tersebut laku terjual. Hal 
tersebut memang sering dilakukan dalam perjanjian jual beli dengan sistem 
konsinyasi. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli barang dengan sistem 
konsinyasi melibatkan para pihak yaitu pengusaha atau pembuat bumbu jadi. 
Pembeli selaku  penjual. Para pihak yaitu disini adalah engusaha dan penjual 
memilih perjanjian nsecara konsinyasi karena perjanjian tersebut dapat 
menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun ketika perjanjian tersebut 
dilakukan ternyata hanya menguntungkan bagi penjual sedangkan posisi engusaha 
dalam hal ini sangat lemah sekali. Selanjutnya, perlindungan  hukum apabila 
terjadi wanprestasi oleh penjual bumbu jadi yaitu dengan pembatasan order 
bumbu jadi sebelum pelunasan bumbu jadi yang sebelumnya dapat dilunasi 
terlebih dahulu, karena apabila permintaan order dari penjual terus dilayani 
sedangkan pembayaran menumpuk itu akan menyusahkan pengusaha bumbu jadi 
itu sendiri. 
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